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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara 
metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) melalui media kartu bergambar dengan 
metode abjad dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa 
kelas satu SD. Hipotesis yang diajukan adalah ada perbedaan peningkatan skor 
kemampuan membaca permulaan pada kelompok yang menggunakan metode 
SAS melalui media kartu bergambar dengan metode abjad, dimana peningkatan 
skor kemampuan membaca permulaan pada kelompok yang menggunakan metode 
SAS melalui kartu bergambar lebih tinggi dibandingkan kelompok metode abjad. 
Subyek penelitian adalah 24 orang siswa kelas 1 di SD “X”. Teknik sampling 
yang digunakan yaitu random assignment dengan teknik matching. Desain 
eksperimen yang digunakan adalah Pretest Posttest Group Design. Pada analisis 
data dengan menggunakan metode Mann Whitney Test untuk mengetahui 
perbedaan hasil peningkatan (gain score) kemampuan membaca permulaan pada 
kelompok metode SAS melalui media kartu bergambar dan metode abjad. Mann 
Whitney U yang diperoleh dari perhitungan ini pada aspek kecepatan adalah 2,000 
dengan p<0,01 dan hasil perhitungan pada aspek ketepatan adalah 11,500 dengan 
p<0,01. Rata-rata peningkatan skor pada kelompok eksperimen 1 (Mean Ranks 
kecepatan = 18,33 dan ketepatan = 17,54) lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
rata-rata peningkatan skor kelompok eksperimen 2 (Mean Ranks kecepatan = 6,67 
dan ketepatan = 7,46). Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakuan 
berupa metode SAS melalui media kartu bergambar maka subyek mengalami 
peningkatan kemampuan membaca permulaan lebih baik dari pada metode abjad. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode SAS melalui media kartu 
bergambar lebih berpengaruh dari pada metode abjad dalam meningkatkan 
kemampuan membaca permulaan. 
 
Kata Kunci : Kemampuan membaca permulaan; Metode SAS melalui media 
kartu bergambar; Metode Abjad 
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